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男 女 前牙 前磨牙 磨牙
对照组(n= 73) 40. 25±5. 59 40 33 33 24 16
实验组(n= 73) 40. 86±6. 14 35 38 30 28 15
χ2 / t 0. 628 0. 685 0. 251 0. 478 0. 041
P 0. 2666 0. 408 0. 616 0. 489 0. 840
表格所示两组一般资料差异无统计学意义(P＞0. 05) ，故具可
比性。




③光固化，首先为保证牙冠形态，进行 20 s 初步固化，满意
后为保证根内形态，取出纤维桩，再次进行光固化，时间约
40 s;④对根面积纤维桩进行 20 s 预处理，使其凝固成型，







1. 3 观察指标 ①两组修复情况。②两组修复成功率。
③两组修复前后咀嚼功能。











平均值;咀嚼功能检测是用称重法，由患者咀嚼 2 g 花生，
左右各 20次，咀嚼完成后收集，使用蒸馏水混匀，并用 200
目筛子过滤，对残渣进行称重。









2. 1 两组修复情况的比较 实验组平均修复时间显著低
于对照组，患者满意率显著高于对照组，差异具有统计学
意义(P＜0. 05) ，详情见表 2。
2. 2 两组修复成功率的比较 实验组合计修复成功率显
著奥宇对照组(P＜0. 05) ，详情见表 3。





满意 比较满意 尚可 不满意
满意率
对照组(n= 73) 89. 75±13. 98 25(34. 25) 30(41. 10) 10(13. 70) 8(10. 96) 55(75. 34)
实验组(n= 73) 77. 94±11. 82 38(52. 05) 32(43. 84) 2(2. 74) 1(1. 37) 70(95. 89)
χ2 / t 5. 512 － 12. 514
P 0. 000 － 0. 000
表 3 两组修复成功率的比较［n(%) ］
组别
修复类型及其成功率
活动义齿修复 半口义齿 全口义齿 固定义齿 咬合抬高 其他修复
合计成功率
对照组(n= 73) 14(19. 18) 9(12. 33) 9(12. 33) 8(10. 96) 6(8. 22) 16(21. 92) 62(84. 99)
实验组(n= 73) 18(24. 66) 10(13. 70) 8(10. 96) 9(12. 33) 7(9. 59) 19(26. 03) 71(97. 26)
χ2 － 6. 840
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张艳军 赵 灵 楚 磊 钟吉文
［摘要］ 目的 研究甲碘安对低 T3危重患者治疗的效果。方法 选择收治的低 T3 危重患者 60 例，按照入院
顺序分为对照组与研究组各 30例。对照组采用传统常规治疗方式，研究组采用甲碘安进行治疗。比较两组患
者的临床疗效及甲状腺功能。结果 治疗前两组患者各项甲状腺功能无显著差异，P＞0. 05，治疗后研究组显著
优于对照组，研究组治疗总有效率 90. 00%显著优于对照组 66. 67%，差异有统计学意义，P＜0. 05。结论 通过对
低 T3危重患者实施甲碘安治疗，患者基本症状能够有效得到改善，甲状腺功能有效提升，值得应用。
［关键词］ 甲碘安;低 T3;危重;效果






















30例，其中对照组患者男 18 例，女 12 例，年龄 27－65 岁，
平均(49. 58±4. 54)岁;其中合并心肌梗死 12 例，尿毒症终
末期 11 例，脑出血 6 例，呼吸衰竭 9 例。研究组患者
男 16 例，女 14 例，年龄 27 － 67 岁，平均(48. 58 ±





1. 2 方法 两组患者均采用纠正水电解质平衡、抗感染、
营养支持等常规治疗。对照组口服左甲状腺素钠片 25
μg /d(由 Merck KGaA(德国默克公司)生产，国药准字
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